











高級中學於 4 月 13 日率 6 人師長團至本校參訪事宜。 
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▲教育部吳部長思華（中）親臨本校攤位，向郭校長艶   ▲本校於教育展會場吸引許多優秀越南學子前來索取就 
光致意（左一）並肯定本校團隊在越南招生的用心、     學資訊，期待深入瞭解本校卓越的高等教育品質與友 
  付出及努力。                                       善的學習環境。 
 
